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Thyroluteil1d.·- -Perturbações da mens-
truacão.
Vaccinas' "\VRIGHT", etc., etc.
Nutrosan Biscoitos calcifieantos
Caseinato de caleio e feculentos.
Alimen tação infantil além dos
sois mezes. No decurso de gravi-
dez e de amamelltaçíio. Aeção ali-
mentar, Fixação do caldo.
Vitamina Injectavel. Ji;xtractüs con-
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Extnwto Hepatico Iujectavel. Opa-
therapía hepaUca. Indicado nas





ção e desmineralisação de certa.s
toxi-infecções, poriodos de creSCI-
mento, convalescenças, esgotanlon-
to' nervoso, affecções osseas.
Iofonnil - Iodeto de urotropina ben-
zosodico. Arterio-esclerose, cardio-
nephro-esc1erose, toxi-infecções,
syphilis congenita ou adquirida
tardia, rhenmatismo, lymphatis-
~- Syphi1is e mo.
INéohemosteno -·-Anti-allemico iuteu-suas manifes- sivo e completo; Ferro - Cobre
I - Poliopoterapia.
'ôirecção scientifica:
Dr. Mario Pin~eiro (Director) Df. Helioo PÓU08 (Assistente)
'Paulo, 'Porto Alegre, 'Bahia e 'Recife
Literatura e amostras
com o de};>ositario e representante nesta capital
Francisco de Revorêdo Barros - Rosario, 609
Vitamina - Farínha alimentar por ex-
cellencia. -
:Néo-Vitamin - Tonico de extracto de
frutas e vegetaes.
Insulina - Diabetes.
Synergon A. B. O. - Blcllorrhagia ('
complícações em ambos os sexos
Fermento tridigistívo - Pel'turbnções
digestivas.
SôroLipotonico (Mef) Tonica do
systema nervoso. Ambos os sexos.
Sôro Líposedativo (Mef) - rl'onico e
calmante do systema nervoso.
Ambos os soxos.
Ovariomastina .~ Dysmcllorrhea (COlll-
primidos e amp.)
Glandula Pituaría lnercia utorina e
intestinal (compr. e amp.)
Lipocholepatina - 'I'uherculoso (am-
polas).




Oholelactina - Desordens intestinaes.
EnCel)11alina - Tonico nervino (com-
pro amp. e extracto).
Polyendocrinico - insufficiencias das
glandnlas associadas.
Hemosplenilla - Paludismo. Anemias
geral.
Pancreas -- Insufficiellcia pancreaL~.
ca. Diabetes.
Reuina - Diuretico por excellencia
II
(compr. e amp.)
Suprarenal -. Insufficieneia da g1. su-
prarenal.
Orchidan - Fraqueza sexual (compr.,
amp. e extr.)
Extracto hepatico - Insufficiencia
hepatica.
Lipocarbisan (A. B. C.)
suas manifestações.
Bismarsen - Syphilis e
tações.
